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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Carcinoma  epidermoide  conjuntival
Conjunctival  squamous  cell  carcinoma
René Hernán Parada VásquezResidente  de  tercer  an˜o de  Oftalmología,  Escuela  Superior  de  Oftalmología,  Guatemala,  Guatemala
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tFigura  1  Vista  de  frente,  carcinoma  epidermoide
conjuntival.
Paciente  femenino  de  66  an˜os,  que  acude  por  ceguera  en
el  ojo  derecho.  Tiene  antecedente  de  presentar  masa  orbi-
taria  derecha  desde  hace  5  an˜os.  En  el  examen  físico  se
observa  extensión  orbitaria  derecha  y  pérdida  de  la  integri-
dad  del  globo  ocular,  sin  poder  apreciarse  córnea  ni  tampoco
contenido  uveal  (ﬁgs.  1  y  2).
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ival.
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